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Salah satu strategi perusahaan agar dapat bertahan yaitu dengan 
melakukan diversifikasi. Perusahaan yang melakukan diversifikasi akan 
membuat segmentasi, dimana dalam tiap segmen yang dimiliki oleh 
perusahaan tentu memiliki laba masing-masing dan laba tersebut dapat 
berbeda antar segmen, inilah yang disebut variasi pertumbuhan laba 
antar segmen. Hal ini perlu disampaikan kepada pihak eksternal seperti 
pemegang saham serta kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis pengaruh proprietary cost, agency cost, struktur 
modal, dan pertumbuhan perusahaan terhadap pengungkapan variasi 
pertumbuhan laba antar segmen.  
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
yang digunakan adalah data kuantitatif, berupa laporan keuangan yang 
diperoleh dari website BEI. Populasi penelitian adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan kriteria sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Teknik analisis data dilakukan dengan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proprietary cost dan 
struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan 
variasi pertumbuhan laba antar segemen. Hal ini diduga karena 
lingkungan persaingan perusahaan tidak mempengaruhi manajemen 
dalam melakukan pengungkapan informasi dan proporsi hutang yang 
tinggi membuat manajemen tidak termotivasi untuk mengungkapkan 
laporannya dengan lengkap. Agency cost berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segmen karena 
dampak dari biaya agensi. Pertumbuhan perusahaan berpengaruh 
negatif signifikan terhadap pengungkapan variasi pertumbuhan laba 
antar segmen, hal ini menunjukan bahwa meskipun pertumbuhan 
perusahaan kecil, manajemen tetap melakukan pengungkapan variasi 
pertumbuhan laba antar segmen dengan lengkap. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan variasi pertumbuhan laba antar segemen,  











One of the company's strategies to survive in their industry is 
by diversifying. Companies diversifying by making segmentation, 
whereby segments owned by firms that have their respective profits and 
the profits may differ across segments which are called multi-segment 
growth variations. This is needed to explain to external parties such as 
shareholders and creditors. This study aims to test and analyze the 
influence of proprietary cost, agency cost, capital structure, and growth 
of the company to the disclosure of variation in segment profit growth.  
The research design is quantitative with the hypothesis. The 
type of data used is quantitative data, financial reporting obtained on 
the BII website. The study population is a manufacturing company 
listed on the BEI, with sample criteria using purposive method 
sampling. Data analysis technique is done by multiple linear regression 
analysis.  
The results of the study indicate that the appropriate cost and 
capital structure do not affect the disclosure of the variation of 
earnings growth between segments. This is alleged because the 
environment of the company's competition does not affect the 
management in the disclosure of information and high debt proportion 
makes the management is not motivated to disclose the full report. 
Agency costs negatively influence significantly to the expression of 
variations in segment profit growth due to the impact of cost-
effectiveness. The company's growth has a significant negative impact 
on the variation of segment profit growth, indicating that despite the 
growth of small firms, management still discloses the full range of 
profit growth across segments.    
Keywords: Disclosure of profit variation among segment, proprietary 
cost, agency cost, capital structure, company growth. 
 
 
 
